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Salah satu industri pengolahan ikan yang sedang berkembang di Kabupaten 
Pacitan saat ini adalah pengolahan surimi dengan baku ikan tuna. Hasil akhir dari 
pengolahan surimi ini adalah produk olahan ikan tuna dalam bentuk setengah jadi. 
Adanya perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat 
modern yang menginginkan produk olahan yang bersifat praktis, mudah, cepat 
cara penyajiannya serta bernilai gizi baik merupakan peluang bagi POKLAHSAR 
produk olahan ikan tuna. Namun demikian dengan tingkat persaingan yang 
semakin tinggi di era globalisasi ini, POKLAHSAR diharapkan tetap memiliki 
nilai daya saing yang kuat  dan tetap eksis dalam persaingan. Oleh karena itu 
dalam pengembangan usaha dituntut agar dapat merencanakan atau menyusun 
formulasi strategi pemasaran yang tempat  untuk mencapai keunggulan bersaing 
yang berkesinambungan. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan teknik pengambilan sampel melalui Purposive Sampling. Total 
jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 (tujuh) kelompok. Alat analisis 
yang digunakan adalah analisis SWOT dengan teknik analisis IFE (Internal 
Factor Evaluation), EFE (Eksternal Factor Evaluation) dan IE (Internal - 
Eksternal).    
Berdasarkan hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa posisi 
POKLAHSAR produk olahan ikan tuna berada pada Kuadran I, yaitu Strategi 
Agresif. Berdasarkan posisi tersebut, maka alternatif strategi yang dapat 
digunakan oleh POKLAHSAR produk olahan ikan tuna yaitu strategi SO 
(Strength - Opportunity) yang antara lain adalah : 1) Memperluas jaringan 
distribusi; 2) Membangun loyalitas konsumen; 3) Pengembangan sarana dan 
prasarana pengolahan ikan; 4) Meningkatkan kualitas SDM; dan 5) Meningkatkan 
daya saing produk olahan ikan tuna melalui Sertifikasi Kelayakan Pengolahan 
(SKP). 
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One of the fish processing industry that is growing in Pacitan is currently 
processing the raw surimi with tuna. The final results of the processing of surimi 
is processed tuna products in the form of semi-finished. The development of 
technology and changes in consumption patterns of modern society who want 
refined products that are practical, easy, fast way of presentation as well as a good 
nutritional value is the opportunity for POKLAHSAR processed tuna products. 
However, with the higher level of competition in this era of globalization, 
POKLAHSAR expected to retain the value of a strong competitive edge and still 
exist in the competition. Therefore, in the development effort required in order to 
plan or formulate a marketing strategy to achieve sustainable competitive 
advantage. 
The method used in this study is a qualitative approach with the technique 
of sampling through purposive sampling. Total number of samples in this study as 
many as 7 (seven) groups. The analytical tool used is the analysis of SWOT 
analysis technique IFE (Internal Factor Evaluation), EFE (External Factor 
Evaluation) and IE (Internal - External). 
Based on the results of SWOT analysis shows that the position 
POKLAHSAR processed tuna products are in quadrant I, namely Aggressive 
Strategy. Based on these positions, the alternative strategies that can be used by 
POKLAHSAR processed tuna products namely SO strategy (Strength - 
Opportunity) which include: 1) Expanding the distribution network; 2) Build 
consumer loyalty; 3) The development of fish processing facilities and 
infrastructure; 4) Improve the quality of human resources; and 5) Improving the 
competitiveness of processed tuna products through Certification Eligibility 
Processing (SKP). 
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